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MARK SUMMARY
2019, Even Semester
Course id : ENTR6004 - Entrepreneurship II
Class : LG51
Lecturer : D5329 - Adhi Bawono S.T., M.M
No Nim Name THEORY: Assignment
(50%)
THEORY: FINAL EXAM
(25%)
THEORY: Mid Exam
(25%)
Final Grade
1 2101631506 GABY SHANIA PRATAMA 76 90 85 82 B+
2 2101631821 RANCA PANGESTU 77 90 87 83 B+
3 2101632212 DRIANTAMA ARYAPUTRA
SUHENDRA
77 85 87 82 B+
4 2101633625 STEPHANIE FAUSTINE 76 90 85 82 B+
5 2101634722 FEBRYNA 88 90 86 88 A-
6 2101637251 TERESA ALMANDA 89 95 86 90 A
7 2101637693 SEAN OTNIEL AMADHEO 89 80 86 86 A-
8 2101646496 DEVITA YUNIAR 77 95 87 84 B+
9 2101653835 FIRDA ANINDYA PRAMITHA 77 90 87 83 B+
10 2101657474 YESIKA MEIKE 87 95 85 89 A-
11 2101677955 INTAN FITRIYANI 89 95 86 90 A
12 2101679475 SYIFA AZZAHRA 55 85 84 70 B-
13 2101684102 FAISAL FACHRI 55 90 84 71 B-
14 2101693353 TRISIEA 87 90 85 88 A-
15 2101697345 GABRIELLA FELICITA PUTRI
KURNIADI
76 90 85 82 B+
16 2101698511 TIFFANY DWIFA HAFIZ 87 95 85 89 A-
17 2101701576 ARIP RAHMAN GALIH 55 85 84 70 B-
18 2101708784 AIMAN 87 90 85 88 A-
19 2101718961 FLAVIA MAHARANI YUNAZAR 76 90 85 82 B+
20 2101726881 MUHAMMAD AXEL
NANDISYAH
55 85 84 70 B-
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YOUR CLASS :
Home Class ENTR6004 - Entrepreneurship II
Entrepreneurship II
Entrepreneurship II is an advance study of entrepreneurship course series. Students who follow this course should have taken the
prerequisite courses, Entrepreneurship I and embedded Business Project I. The target of this course is the students should be able
to master the business models.
COURSE INFORMATION
Learning Outcomes
Assessment Method
Teaching and Learning Strategies
Textbook
LO1 Create an innovative business model
LO2 generate business strategies to make a sustainable business
LO3 Assess the requirement for starting up a business
Brainstroming
Case Study
Group Assignments 
Group Discussion 
Lecture
Project Work
Alexander Osterwalder. (2010). Business model generation : a handbook for visionaries, game changers, and challengers. 00.
John Wiley & Sons, Inc. New Jersey. ISBN: 9780470876411.
-. (-). -. -. -. -. ISBN: -.
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Head Prefect Exam Assignments Grades
Entrepreneurial
& Employability
Skills
Student
Attendance
Information
NO NIM STUDENT NAME TOTAL SESSION MAX ABSENCE SESSION DONE TOTAL ABSENCE
1 2101631506 GABY SHANIA PRATAMA 7 1 7 0
2 2101631821 RANCA PANGESTU 7 1 7 0
3 2101632212 DRIANTAMA ARYAPUTRA SUHENDRA 7 1 7 0
4 2101633625 STEPHANIE FAUSTINE 7 1 7 0
5 2101634722 FEBRYNA 7 1 7 0
6 2101637251 TERESA ALMANDA 7 1 7 0
7 2101637693 SEAN OTNIEL AMADHEO 7 1 7 0
8 2101646496 DEVITA YUNIAR 7 1 7 0
9 2101653835 FIRDA ANINDYA PRAMITHA 7 1 7 0
10 2101657474 YESIKA MEIKE 7 1 7 0
11 2101677955 INTAN FITRIYANI 7 1 7 0
12 2101679475 SYIFA AZZAHRA 7 1 7 0
13 2101684102 FAISAL FACHRI 7 1 7 0
14 2101693353 TRISIEA 7 1 7 0
15 2101697345 GABRIELLA FELICITA PUTRI KURNIADI 7 1 7 0
16 2101698511 TIFFANY DWIFA HAFIZ 7 1 7 0
17 2101701576 ARIP RAHMAN GALIH 7 1 7 0
18 2101708784 AIMAN 7 1 7 0
19 2101718961 FLAVIA MAHARANI YUNAZAR 7 1 7 0
20 2101726881 MUHAMMAD AXEL NANDISYAH 7 1 7 0
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